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DENGAN NAMA ALLAH YANG M..I\HA PEMUR.AH 
LAGI MARA MENGASIHANI. 
S,yukur ke hadhrat ~lahi kerana dengan limpah kunia 
serta hidayahnya, saya dapat menyelesaikan penulisan ini, 
setakat kemampuan yang dianugerahiNya. 
Di dalam usaha menyi~pkan penulisan ini, sa;ya telah 
menghadapi pelbagai masalah tetapi dengan bimbingan dan teguran 
membina daripada Profesor bWdya Cheah Boon Kheng selaku 
penyelia saya, penulisan ini dapat disempurnakan. 
Sekalun~ terima kasih untuk beliau. 
Ucapan t erima kasih juga dikhaskan kepad.a kedua i bu 
bapa serta keluarga yang eering memberi dorongan sehingga 
kejayaan ini dapat dicapai. Tidak lupa juga kepada saudari 
Zaiton Bujang yang telah membantu mencari bahan-bahan 
untuk penulisan ini. 
Terima kasih juga kepada Arkib Negara, kakitangannya 
dan kakak Hasnah yang telah bersusah payah menyediakan 
sebahagian bahan-bahan untuk penulisan yang tidak 
seberapa ini. 
Penghargaan ini juga diabadikan kepada pale cik Haji 
Haria Haji Sirat, Wak Pa.rthiah lvioha.mad, Mohd Noh Haji Abdullah, 
Wak Sarimin, Karuppa;ya A/L Andakallum, Ang Lien, Koh Ah Chun 
VI 
yang telah sudi memberi dan menceri takan gambaran-gambaran 
kehidupan dan suasana hidup dimasa la1u. 
Kepada orang perseorangan atau yang tidak tersebut 
seoara khusus tetapi telah menyumbangkan bakti untuk 
menyiapka penulisan ini saya ucapkan terima kasih. 
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Akhir sekal~ , berbanyak-banyak terima kasih kepada 
ternan-ternan sekuliah, Zainal Abidin Mu.sni, Khadri Mohd Salleh, 
Por Beng Keong, Karnsani Tuah I-hljir dan Ong Chin Hua serta 
yang lain-lain lagi kerana serine membantu disepanjang 
pengajian saya. 
" Semoga Allah SWT. Sent iasa Merhmati Kit a ". 
Hashim bin Osman 
Jalan Dahlia 
Kampung Sungai Kelambu 
42700, Bantine 
Kuala Langat, Selangor D.E. 
I9 Februari I989. 






9. 25 Malam. Ahad. 
TUJUAN KA.JIAN. 
Kajian ini di lakuka.n untuk memahami dan mengetahui 
secara lebih mendalam mengapakah kampune-kampung baru di Kuala 
Langa.t perlu diadakan. Di samping itu apakah l..!Wgkah _._ ke,ra,.jaan 
yang telah diadakan untuk membantu mangsa-mangsa ini seperti 
apa yang dijanjikan oleh mereka. Kajian ini juga ·bertujuan 
mengnal pasti masal~ yang dihadapi oleh penghuni-penghuni 
kampung baru di Kuala Langat. Bagaimana kerajaan telah 
mengurangka.n masalah ini juga menjadi perkara utama yang 
ingin diketahui oleh penulis. Penubuhan kampung-kampung baru 
di Kuala Langat dikatakan telah menjadi rungutan kepada 
penduduk kampung yang tidak terlibat di dalam proses 
dan kemudahan yang di beri kepada kampung baru. Oleh i tu 
penulia mahu mencari ap~ah sebenarnya muslihat ~ang terkandung 
~1 di dalam penubuhan kampung-kampung baru di Kli.ala Lang at ini. 
KAEDAH KA.JIAN . 
Bagi menyiapkan latihan ini penulis telah men~akan 
sumber bertulis dan lisan. Sumber bertulis dibahagikan 
kepada sumber a ''; alan dan pendua. Sumber awalan merupakan 
fail-fail Selangor Secretariat, Junal, Laporan kerajaan, 
~likro Filem dan sebagainya. Manakala eumber pendua pula 
1neliputi buku-buku 'teke, latihan Ilmiah, Majalah, Akhbar dan 
makalah. .Penulia juga menggunakan suber lisan sebagai membantu 
melengknpke>..n pen~etahuan tetapi di dalam hal ini penulico 
membuat perbandingan untuk menilai kesahihannya. 
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